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T k t i äitö ki j t kkurun a a em an v s r a  ver oon
• Kansalliskirjaston toteuttama digitointihanke Ilkka ja Ulla Paateron 
rahaston varoilla vuosina 2008‐2009 
– Digitoidut väitöskirjat vuoden 2010 alusta lähtien vapaasti luettavissa 
verkossa (osoitteessa http://www.doria.fi/handle/10024/50699)
– Samaan yhteyteen lisättiin myös aiemmin Pelasta kirja –rahoituksella 
digitoidut Pehr Kalmin väitöskirjat
Kaikkiaan kokoelma sisältää yhteensä 1778 väitöskirjaa eli noin 40%–                  
kaikista Turun akatemian aikaisista väitöskirjoista
• Päämääränä kaikkien Turun akatemian väitöskirjojen digitoiminen
– Tästä johtuen ei poimittu parhaita tai filmaattisimpia (joista osa jo 
digitoitu muualla) vaan pyrittiin etenemään järjestelmällisesti 
Vallinkosken väitöskirjaluettelon mukaan  
– Jatkohanke suunnitteilla

Di it i tih kk t ö ih tg o n an een  y va ee
• Digitoitava aineisto koottiin Kansalliskirjaston ja Opiskelijakirjaston 
kokoelmista
Väi ö ki j k ilöi ä ki j i k l i il i i– t s r at y s t : saman  r an er  teos appa e ssa er a s a 
omistuksia ja onnittelurunoja, jotka pyrittiin kokoamaan mukaan
– Samalla päivitettiin aineiston kuvailutietoja Fennica‐tietokannassa       
• Digitointi Kansalliskirjaston digitointikeskuksessa Mikkelissä
– Skannauksen lisäksi aineistolle tehtiin myös tekstintunnistus           
– Digitoidusta materiaalista tulostettiin verkkokäyttöön tarkoitetut pdf‐
tiedostot
• Digitoidun aineiston julkaiseminen verkossa 
– Fennica‐ ja Helka‐tietokannoista poimitut kuvailutiedot konvertoitiin, 
yhdistettiin pdf‐tiedostoihin ja julkaistiin Kansalliskirjaston 
ylläpitämässä Doria‐palvelussa
Väitö ki j k k l kä ttöliitt ä D is r a o oe man  y ym   or assa
• Doria on Kansalliskirjaston ylläpitämä julkaisuarkistopalvelu
– Sisältää Kansalliskirjaston omien aineistojen lisäksi useiden 
yliopistojen aineistoja, mm. opinnäytteitä
– Perustuu avoimen lähdekoodin DSpace‐ohjelmistoon
– Soveltuu hyvin etenkin tieteellisille julkaisuille
• Miksi Doria? Miksi ei oma kokonaan oma tietokantaratkaisu?
– Varta vasten räätälöity vs. geneerinen järjestelmä?
– Geneerisempi yleisessä käytössä oleva systeemi pitkällä tähtäimellä 
armempi ja riskittömämpi ratkais k in oma räätälöit tietokantav       u  u     y 
– Ylläpito taattu; hyötyy järjestelmän muusta kehitystyöstä
Tekniset rajapinnat mahdollistavat kuvailutietojen haravoinnin muihin–            
järjestelmiin
Väitö ki j j k il ti d ts r o en  uva u e o
• Aineiston kuvailutiedot peräisin Fennica‐ tai Helka‐tietokannasta
• Konvertoitu kirjastotietokantojen Marc‐formaatista Dorian käyttämään 
D bli C f iiu n  ore – ormaatt n
– Ajatuksena oli laittaa kuvailutiedot samaan muotoon verkossa 
julkaistavien uusien opinnäytteiden kanssa     
– Vaati jonkin verran soveltamista, ja jonkin verran tietoja (mm. 
tekijöiden henkilöhistoriaa) jouduttiin jättämään pois
– Lisättiin joitakin kenttiä: mm. lyhennetyt otsikot (jos niitä ei ollut) ja 
julkaisukohtaiset urn‐tunnisteet, joiden pohjalta niille generoidaan 
käyttöliittymässä pysyvät urn‐osoitteet
– Väitöskirjan ”tekijäksi” Fennican käytännön mukaan merkitty praeses
A i k i hd lli i ö l ill i i ill• utomaatt nen  onvers o; ma o sta to staa my s tu ev e a ne sto e
– Haasteena edelleen tietojen päivitys; jos Fennica‐tietuetta 
päivitetään miten tiedot saadaan myös Doriaan (tai päinvastoin)?,             



Väitö ki j j l il j h k D is r o en se a u  a  a u  or assa
• Konteksti tärkeää Doriassa: Selailu ja haku mahdollista kunkin kokoelman 
tasolla tai koko Dorian tasolla
• Doriassa valmiit selailuindeksit julkaisuajan, tekijän nimen, otsikon ja 
asiasanojen mukaan
G l i k k t k tih k h k kä k il ti d i t ttä• oog ema nen  o o e s a u:  a ee se   uva u e o s a e  
kokotekstitiedostoista
– Haku mahdollista rajata myös yksittäisiin metadatakenttiin (esim haku            .   
abstract:ransk. löytää kaikki julkaisut, joissa ranskankielinen dedicatio 
tai gratulatio)
– Boolean operaattoreiden (AND, OR, NOT) käyttö myös mahdollista 
– Kokotekstihaun osalta tekstintunnistuksen onnistuminen vaihtelee; 
k ll ll / ll lk f ktoimii y sittäisi ä sanoi a sanaparei a, mutta esim. s usein tu ittu  : si
– Indeksointi rajattu tiettyyn merkkimäärään; ei välttämättä ulotu 
tiedoston loppuun 








Väitö ki j t kk i i ts r a  ver oa ne s ona
• Väitöskirjat aivan uudessa kontekstissa, verkkoaineistona muiden 
verkkoaineistojen joukossa
– Helposti tavoitettavissa kaikkialla missä on verkkoyhteys
• Dorian oman käyttöliittymän lisäksi aineistot lähitulevaisuudessa 
haettavissa Kansallisen digitaalisen kirjaston (KDK) asiakasliittymän kautta
• Lisäksi myös verkon yleisten hakukoneiden indeksoitavissa
Lö d ä i ä G l ll kä k k i i i ä k i äi i ä– y ett v ss   oog e a se   o ona sena a ne stona ett  y s tt s n  
julkaisuina
– Google indeksoinut sekä julkaisujen metadatan että           
kokotekstitiedostojen sisältöä 
– Etenkin latinankielisillä hakutermeillä nousevat Googlen tuloksissa 
melko hyvin esiin



T k t i äitö ki j j l i ö?urun a a em an v s r o en y e s
• Verkkosaatavuus lisää aineiston käyttöä, mutta miten paljon? Keitä 
käyttäjät ovat?
Alk ki li i ä äi ä ä ä lk l i ö i i lähi ä– u e s n  v st m tt  me o suppean y e s n a ne sto:  nn  
tutkijat, tiedeyhteisö
– Mahdollinen ulkomainen yleisö?   
• Tähän mennessä (1/2010‐1/2011, 13 kk) väitöskirjojen 
kokotekstitiedostoja ladattu yhteensä yli 23.000 kertaa
– Paljon verrattuna painetun aineiston käyttöön, ei kovin paljon 
tämänkokoiseksi verkkoaineistoksi
– vrt. koko Doria (n. 20.000 kokotekstijulkaisua), samana aikana noin 2,7 
miljoonaa latauskertaa
L i ki li äi ö ki j illi ” i kä hä ä ” ( l l– at nan e set v t s r at tyyp nen ns.  p t n  nn n   eng .  ong 
tail) aineisto
Väitö ki j j kä tö l is r o en y n ana yys a
• Väitöskirjan kielen yhteys käytön määrään:
väitöskirjoja latauksia keskiarvo mediaani
latinankieliset väitöskirjat 1555 18746 12,1 8
ruotsinkieliset väitöskirjat 223 4499 20 2 14  ,
kaikki väitöskirjat 1778 23245 13,1 9
• Ruotsinkielisiä väitöskirjoja käytetään selkeästi enemmän kuin 
latinankielisiä
– Miten pitkälle johtuu kielestä; vaikuttaako myös aihevalikoima?
• Käyttö jakautuu yllättävän tasaisesti
V i k i äi ö ki j l ä li l k– a n  uus  v t s r aa y t nyt y  sataan  ataus ertaan
– Neljällä väitöskirjalla vielä 13 kuukauden jälkeen nolla latauskertaa
Turun akatemian väitöskirjat, suosituimmat 1/2010‐1/2011 kieli latauskerrat
1. Objectus cognitionis humanae 224
2 Om liks begrafwande i kyrckor och kyrkogårdar sv 138.             
3. En physico‐oeconomisk beskrifning öfwer Hwittis sokn sv 127
4. De columbis 120
5. Reflexioner öfver engelska språkets upphof och bildning sv 117
6. De amicitia 104
7. De re vestiaria 96
8. De [hepreaa] seu mari fuso, in templo Jerosolymitano 91
9 Öfwer björckens egenskaper och nytta i den allmänna hushålningen sv 86.                 
10. Om medel til finska stapelstädernes upkomst sv 82
11. Unitas Dei independenter a principio indiscernibilium 80
12. De summo bono Democriti 75
13. Theses 73
14. Om sättet at rätt tracktera historia naturalis sv 72
15. De Daniele propheta 71
15. De prisco in patria servorum jure 71           
16. De nomine, grammatico‐pragmatica 69
17. De magia naturali 68
19. De vigilia et somno 67
20 B d i S ål d 66.  ergquara go s    m an sv
20. De inclutis montibus Ararat 66
20. De legatis 66
20. Ethicae praecipua praecepta 66
20. Sedes animae in homine praecipua 66
25. Commentationes in Aëtii Amideni medici Anekdota 63
25. De quatuor generibus mulierum 63
27 Öfwer Cajanaborgs län sv 61.    ‐
28. Historisk och oeconomisk beskrifning öfwer Cronoby sokn uti Österbotn sv 60
28. De gemino Messia 60
30. De hypotheca 58
Kiitos!
